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行していく様子がわかる．また非線形モデルによる同
じ条件での応答の計算：結果をFig．7（b）に示す．図
から明らかなように，線形モデルは非線形モデルの平
均値の変動を良く近似できていることが判る．
’Fig．8（a），（b）は∫＝20（Hz）のときのステップ応
答を，それぞれ線形モデル及び非線形モデルにより計
算した結果である．この場合，系は不安定であるが，
両者の結果は良く一致している・
4．むすび
　以上，電圧形インバータ駆動誘導電動機系の高調波
成分を考慮した線形サンプル値モデルは，平衡点の近
傍で系の振舞いを良く表すことが判明した．
　この線形サンプル値モデルの計算は，状態変数法に
よる定常解析プログラムを少し変更するだけで行え
る．従って，定常時のトルクや電流の脈動の把握と同
時に過渡特性をも明確にする一連のシステム解析・設
計プログラムとして利用すれば便利である．
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Fig．7（a）　Transient　response　a　fter　step
　　　　　change　of　load　torque　from　zero
　　　　　to　O．5（N－m）　（Linear　Mode1）
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